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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present study, the economic and financial results of a total of 207 companies whose 
main activity are classified within the codes assigned to “the processing and conservation of 
fruits and vegetables” and “the wine making” located in the Community of Navarre and 
which are present in the SABI database were analyzed. 
Once the necessary data has been obtained and those data that could give non-representative 
results have been eliminated, using the SPSS database, analyzes were made of both 
quantitative and qualitative variables, analysis of variance and correlation between two or 
more variables. In this way, the differences that could exist between the two sectors were 
studied, depending on the size, or what is the same, taking into account the number of 
employees, or according to the legal form of the companies previously selected, whether they 
are private or cooperative. 
Next, it was studied whether there was a direct relationship between the financial economic 
analysis of the selected companies and their commercial activities, that is, their 
internationalization levels and the impact that Internet has on this internationalization through 
the creation of web pages or social network. 
In view of the results, the horticultural companies have much higher income than those of the 
wine sector, since in Navarra there are several companies of the vegetable sector which are 
leaders in the European and global market which makes the billing level being very high and 
have much higher returns. 
In addition, the level of internationalization of these companies is high, with presence in 
different social networks or the creation of web pages with all the information of them. The 
fact that they are potentially very strong companies internationally, makes smaller companies 
in the sector compete with them through the strategy of differentiating their product, generally 
betting on tradition and offering a higher quality to the customer as well as innovating with 
new products or improving those that they already had.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se analizaron los resultados económicos y financieros de un total de 
207 empresas cuya actividad principal están clasificadas dentro de los códigos asignados al 
“procesado y conservación de frutas y hortalizas” y a la “elaboración de vinos” de la 
Comunidad Foral de Navarra presentes en la base de datos SABI.  
Una vez obtenidos los datos necesarios y eliminados aquellos datos que pudieran dar 
resultados no representativos, mediante la base de datos SPSS se realizaron análisis tanto de 
variables cuantitativas como cualitativas, análisis de la varianza o correlación entre dos o más 
variables. De esta manera se estudiaron las diferencias que pudieran existir bien entre los dos 
sectores, en función del tamaño, es decir, teniendo en cuenta el número de empleados o según 
la forma jurídica de las empresas previamente seleccionadas, si son privadas o cooperativas.  
A continuación, se estudió si existía una relación directa entre el análisis económico 
financiero de las empresas seleccionadas con las actuaciones comerciales de las mismas, es 
decir, los niveles de internacionalización de las mismas y el impacto que tiene Internet en 
dicha internacionalización mediante la creación de páginas web o redes sociales. 
A la vista de los resultados, se podría decir que las empresas hortofrutícolas tienen ingresos 
mucho mayores que las del sector del vino, ya que en Navarra hay presencia de varias 
empresas del sector de la verdura líderes a nivel europeo y mundial lo que hace que el nivel 
de facturación sea muy elevado y por ende, tengan rentabilidades mucho mayores. 
Además, el nivel de internacionalización de estas empresas es alto, con presencia en las 
diferentes redes sociales o la creación de páginas web con toda la información de las mismas. 
El hecho de que sean empresas potencialmente muy fuertes a nivel internacional, hace que 
empresas más pequeñas del sector compitan con ellas diferenciando su producto, 
generalmente apostando por la tradición y por ofrecer una mayor calidad al cliente así como 
innovando con nuevos productos o mejorando los que tenían. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Análisis económico, innovación, internacionalización, redes sociales, estrategia. 
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